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ABSTRACT
Kajian ini meninjau tentang pengolahan besi dengan metode reduksi langsung berbasis batubara muda. Keuntungan reduksi
langsung adalah hemat energi dan ramah lingkungan karena  proses reduksi bijih besi berlangsung dibawah titik cair dan tanpa
mengunakan kokas. Proses pengolahan menggunakan dapur pemanas listrik untuk mengsimulasikan temperatur. Temperatur uji
adalah 550C, 650C, dan 750C yang kemudian dinjeksikan gas CO2 sebesar 17% sebagai media pereduksi. Rasio persen komposisi
batubara, bijih besi dan ter adalah 80:10:10, 70:20:10, dan 60:30:10. Reaksi reduksi mengikuti shrinking core model 1-(1-f)1/3 = kt.
Hasil kajian ini menunjukkan laju penurunan massa dan reduksi meningkat dengan meningkatnya kadar batubara yang terkandung
dalam briket, meningkatnya temperatur dan interval waktu reduksi. Laju penurunan massa maksimum terjadi pada temperatur 750C
di rasio 60:30:10 yaitu 0,236. Reduksi maksimum terjadi pada temperatur 750C di rasio 60:30:10 yaitu 23,66%. Nilai energi
aktivasi pada temperatur antara 550C â€“ 750C adalah 9,549 kJ/mol.
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